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図 2 : 図1と同様の方法で作成したフィラメント消失後の光球 (左図) と彩層 (右図)
のベクトル磁場マップ。  
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図 3  太陽 SLODARによって得
られた 2016年 9月 10日の揺ら
ぎ強さの高さ方向の分布。横軸は
飛騨天文台からの高さである。 
図 4 開発中した Phase Diversity法による画像改善の例（シミュレーション）。
(a)ひので衛星で観測された太陽像、(b)計算機で発生された揺らぎによって劣化さ
せたもの、(c)画像回復処理の結果。 
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